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Résumé : 
La présentation a pour objet de revenir sur la méthodologie appliquée pour sélectionner et optimiser la 
définition des cycles de mise en œuvre de pales composites de nouvelle génération de type pale principale 
NH90. Elle s'attache à montrer comment on applique le compromis entre les échanges thermiques apportés 
par le caractère très exothermique des résines et la contribution du moule métallique pour absorber une 
partie de ces calories.. 
La minimisation voire la suppression des coûts d'essais et des temps de mise au point, nous ont conduit à 
simuler dès la conception, l'engrènement des Spiroconiques sous charge en environnement déformable. 
Abstract : 
The aim of this presentation is to discuss the methodology used to select and optimize composite blades of 
new generation type. 
Mots clefs : Conception pales principales, Thermique et procédés de moulage, Engrenages 
spiroconiques souples. 
 
